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As redes sociais virtuais são redes em que o usuário pode se relacionar com várias pessoas pelo seu computador,
smartphone, tablet, etc. Conceitualmente, se definem como grupos ou espaços na internet que permitem ao usuário o direito
de se relacionar e partilhar dados com outros usuários de forma online. Atualmente, as redes se tornaram um modelo
altamente utilizado de interação, tanto por pessoas, quanto por empresas e clientes, entre outros, conectando cada vez mais
os usuários. Juntamente com os benefícios, o uso amplo das redes têm levantado questões sobre até onde essa interatividade
deixa de ser algo bom para quem não tem informações aprofundadas sobre seu uso, deixando, diversas vezes, o usuário
susceptível ao vazamento ou uso indevido de suas informações pessoais. Neste trabalho, a ser desenvolvido durante a
disciplina Projeto Integrador Responsabilidade Social, Educação e Questões Étnico-raciais, será realizada uma pesquisa
exploratória sobre políticas de privacidade e segurança de dados do Facebook, com objetivo de visualizar e publicar possíveis
falhas de segurança do mesmo. Com esses dados quantificados e prontos para serem interpretados, eles serão usados para
conscientizar usuários sobre os riscos de uma rede social, mesmo que ela possua uma política de segurança rigorosa. Com
métodos de pesquisa, além da revisão de literatura, serão realizadas entrevistas semiestruturadas por meio eletrônico e
presencial com pessoas e/ou grupo de pessoas que passaram por alguma experiência na qual tenham sentido seus direitos de
privacidade violados a partir do uso da rede social, mais precisamente, do Facebook. Pretende-se dessa maneira, obter relatos
de que anunciem a má ou boa aplicação da política de privacidade do Facebook. Em seguida, far-se-á o registro desses dados
para análise e interpretação do conteúdo dos relatos. Espera-se um grande número de casos e relatos para estudo. Ao final, a
pesquisa visa obter e quantificar informações sobre política de privacidade e segurança de dados do Facebook, a fim de expor
possíveis vulnerabilidades no quesito de segurança para seus usuários.
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